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La presente investigación se desarrolló entre marzo a octubre del presente año, tuvo 
como objetivo determinar la influencia de la aplicación del programa “Educándonos” sobre 
el desarrollo sexual en estudiantes del tercer ciclo de primaria de la institución educativa 
Miguel Grau Seminario N° 6032, Villa María del Triunfo, 2015. 
La teoría que fundamentó la investigación, respecto al desarrollo sexual, de los 
estudiantes del tercer ciclo (6-7 años) está en Tutoría y Orientación Educativa del 
Ministerio de Educación (2008), que presenta las dimensiones: biológica, social-afectiva, 
social-cultural y ético-moral, añadiendo la dimensión Cognitiva Afectivo de la guía  de 
tutoría (2008) 
 
Esta investigación fue  de tipo aplicada porque empleó el programa “Educándonos”, 
correspondió al diseño cuasi experimental con grupo control - grupo experimental, utilizó 
el método hipotético-deductivo, la población conformada por 132 estudiantes del segundo 
grado de primaria, la muestra no probabilística se seleccionó en base a  dos grupos 
equivalentes cada uno con 29 estudiantes, la técnica utilizada fue la observación y el 
instrumento una lista de cotejo de 20 ítems, con una confiabilidad de ,890 según el KR-20. 
Los resultados en el pretest del GE. son: el 38% de los estudiantes están en inicio, 
24% en proceso y 38% en logro; en el postest; el 4% están en proceso, el 20% en logro y 
76% en logro destacado. La conclusión general está asociada con la hipótesis general, 
indicó que: “La aplicación del programa “Educándonos” influye significativamente sobre 
el desarrollo sexual de  los estudiantes del tercer ciclo de  primaria de la Institución 
Educativa Miguel Grau Seminario N°6032, Villa María del Triunfo, 2015, con un p = ,000 
< alfa ,05 
Palabras claves:  
Desarrollo sexual - desarrollo psicosexual – desarrollo biológico – desarrollo socio cultural 











This research was conducted from March to October this year, aimed to determine the 
influence of the application of "Educating ourselves" program on sexual development in 
students of the third cycle of primary educational institution Miguel Grau Seminario N ° 
6032, Villa Maria del Triunfo, 2015. 
The theory that informed the research about sexual development, students of the third cycle 
(6-7 years) is in Tutoring and Educational Guidance Ministry of Education (2008), which 
has the dimensions: biological, social-emotional, social -cultural and ethical-moral, adding 
the dimension of Cognitive Affective tutorial guide (2008) 
 
This research was kind applied because it used the "Educating ourselves" program 
corresponded to the quasi-experimental design with a control group - experimental group 
used the hypothetical-deductive method, the population consisting of 132 students of the 
second grade, non-probabilistic sample selected based on two equivalent groups each with 
29 students, the technique used was the observation instrument and a checklist of 20 items, 
with reliability, 890 according to the KR-20. 
The results in the pretest of GE. They are: 38% of students are at home, 24% and 38% in 
progress in achievement; in the post; 4% are in the process, 20% and 76% in achievement 
in outstanding achievement. The overall conclusion is associated with the general 
hypothesis, said: "The implementation of the program" Educating ourselves "significantly 
influences on sexual development of students in the third cycle of primary of School 
Miguel Grau Seminario N ° 6032, Villa Maria del Triunfo , 2015, with a p = .000 <alpha 
05 
Keywords: 
sexual development - psychosexual development - biological development - cognitive 
affective development - - moral ethical development socio-cultural development.
